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9.~r-. :~ &. .~.~---······ ··· ·· ········ ·· · ········ Name 
Stree t Address .?..?.:.~ .. ..... . .. .............. . ........... . 
Ci ty or Town .... £~ ............................... ....... . 
How l ong in United Stat es •••• • •• ../.~ ~,.How long in r,la i ne • ?. JS. r.:. 
Bor n in -:/.~,/ff.§:. ~ ate of Bi rth ~ -i /.'t: (.,/ 
I f marri ed , how many children .~ .•..•• Occupation -~· 
Name of employer . . . ....... . .... . .... . .... .. .. ... ....... .. .... , ..... . ..... . 
(Present or last ) 
Addres s of employer . ......... .. .. . ..... . , .. .. ................ . .. . . .. ..... . 
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Other languages .. ~ ... . . . .. . ....... . .. . .......... . .... .. .. . . ,, . . , . . , .• 
Have you made application for c i t i zenship? ••• ~ •....• •• .. , .......•• , 
Have you eve r had mi l itary serv i ce? .•••• • ~ ••.... •.. ..••• • .. . ••.••••.• , •• 
If s o , where ? •••• •• •••••••••• . •. . ~ •••• l';hen? .. . ...• ~ ................• 
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